










Quick  and  Papanicolaou) USED  IN  CANINE  COLPOCITOGRAMES,  TO  VALORATE 
CITOLOGIC  CHANGES  DURING  ESTROUS  CYCLE  IN  FAMELE  DOGS  AND  IT’S 
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El  presente  trabajo  de  investigación  titulado  "Estudio  comparativo  de  cuatro 





diferenciar  los  ciclos  estrales  y  diagnosticar  neoplasias  Uterinas  y  Vaginales  en 
caninos. 
 
Se  tomaron  49  raspados  de  epitelio  vaginal  de  16  razas,  utilizando  una  brocha 
citológica,  la cual se  introdujo por  la comisura dorsal de  los  labios vulvares hasta 
atravesar el cingulum (unión vestíbulo ‐ vaginal) para llegar a que la bocha Citologica 






y  células  neoplásicas,  en  los  colpocitogramas  se  observaran  células  epiteliales 
parabasales,  células  intermedias  pequeñas  y  grandes,  células  superficiales 
nucleadas y anucleadas, células intermedias superficiales, células escamosas, células 















The  present  paper  titled  "Comparative  study  of  four  Stain methods  for  staining 






in  dogs  in  order  to  evaluate  the  methods  used  in  the  study  to  differentiate 
colpocitogramas  estrous  cycles  and  diagnose  Uterine  and  Vaginal  neoplasms  in 
dogs. 
 
49 vaginal epithelial  scrapings  taken  races 16, using a cytology brush, which was 
introduced by the dorsal commissure of the labia to cross the cingulum (union hall ‐ 
vaginal  )  to  reach  the  cytological  bowl  touch  the  endocervix  ,  which  is  the 




After  the  samples were  stained with  the  four  staining procedures  the diagnostic 
evaluation was performed  considering  the estrous  cycle  ,  cellularity  ,  clarity  and 
neoplastic  cells  in  colpocitogramas  parabasal  epithelial  cells,  small  and  large 





estrous  cycle  which  are  independent  significance  stains  found  as  yet  showed 
significant difference clarity and cellularity of the samples depending on the staining 










Quick  y  Papanicolaou)  usados  en  colpocitogramas  caninos  para  valorar  cambios 






estación  reproductiva,  primavera  y  otoño.  Todavía  existen  confusiones  en  la 
subdivisión del ciclo estral en la perra. Inicialmente se planteó que el ciclo de la perra 







no  presenta  signos  externos  identificables,  lo  que  imposibilita  determinar  con 
exactitud  su  inicio  o  finalización.  Todo  esto  determina  una  gran  dificultad  para 
identificar las etapas del ciclo estral. Como herramienta de gran utilidad para salvar 


















trabajo  ayudara  a  una  mejor  evaluación  diagnostica  temprana  para  el  caso  de 








Al  no  tener  una  duración  exacta  cada  etapa  del  ciclo  estral,  teniendo  en  cuenta 
además que  la intensidad de  los signos externos del Celo (Estro) es variable y en el 
caso  del  Diestro  no  existen  signos  externos  identificables,  determina    una  gran 





de  cáncer  positivo  o  negativo,  el  cual  no  debería  ser  un  tema  aislado  ya  que 
el cáncer es la principal causa de muerte no accidental en los perros. "Casi el 50% de 
la  población  canina  de  más  de  diez  años  tiene  riesgo  de  desarrollar  esta 
enfermedad"(Juan  Antonio  Aguado,  veterinario  y  profesor  de  la  Facultad  de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid) la cual puede ser letal para el 
animal.  Por  lo  tanto  es  de  gran  relevancia  en  la  ayuda  y  orientación  al  médico 













El  hombre  puede  desarrollar  fuertes  vínculos  sociales  con  sus mascotas.  (4).  Los 













La  inseminación  artificial  es  un  moderno  procedimiento  de  fecundación  que 
últimamente se ha generalizado su uso para la recría de perros y en concreto por la 








































































































talla  pequeña,  mientras  que  en  las  de  talla  grande  puede  demorarse  hasta 




























La  perra  usualmente  atrae  al macho  pero  no  está  receptiva,  de manera  que  no 





sanguinolenta  que  proviene  del    útero.  Esta  hemorragia  es  el  resultado  de  la 
diapédesis y ruptura capilar subepitelial dentro del endometrio. (28) 
 















































promueven  intolerancia  a  los  carbohidratos  mediante  la  estimulación  de  la  GH 
(Hormona de Crecimiento) inducida por la Progesterona. (28) 
 
El  estro  está  asociado  a  una  continua  declinación  de  la  estrogenemia.  La  perra 


































atractiva.  La  descarga  vaginal  disminuye  hasta  desaparecer  y  el  edema  vulvar  se 
resuelve. (28) 
 




gestación,  el  cuerpo  lúteo  de  las perras no  gestantes  posee un  período  funcional 
mayor que el de las gestantes. La fase lútea finaliza abruptamente en la perra gestante 















‐Observación  del  diestro  al  utilizar  la  técnica  de  vaginoscopía:  los  pliegues  de  la 














Las  concentraciones  de  estradiol  sérico  fluctúan  durante  el  anestro,  aumentando 
luego en el proestro con el desarrollo folicular. (28) 
 





























































lo  que  resulta  en  la  formación  del  cuerpo  lúteo  (estas  dos  hormonas  son 
sinérgicas).  La PRL es responsable del desarrollo del tejido secretor de la glándula 
mamaria  y del mantenimiento de  la  lactación.  Esta hormona  en  la  perra  tiene 
acción luteotrófica. (28) 
 













negativa  requiere  la  exposición  a  concentraciones  de  estrógenos  basales  o 
mínimas y de corta duración. 










‐  Estimular  el  crecimiento  de  las    glándulas  endometriales  (necesario  para  el 
mantenimiento del cigoto antes de la implantación). 
‐ Estimular el crecimiento de los conductos de la glándula mamaria. 
































La  citología  vaginal  o  colpocitograma  es  uno  de  los  métodos  indirectos  más 
difundido, por ser simple y rápido. Presenta un grado relativo de exactitud debido a 
que el inicio del diestro es el momento más preciso de determinar, lo que marcaría 
que  la  ovulación  ocurrió  aproximadamente  6  días  antes.  Ese  momento  sería 
demasiado  tarde para  la monta  (Feldman, 1987). Esta  técnica se basa en que  las 




experto  observador  determinará  el  momento  en  que  comienza  a  plegarse  la 
mucosa, éstos se hacen fácilmente visibles unos cuatro días antes de la ovulación, 
que sería el momento más crítico para la monta (Jeffcoate, 1989). (9) 

















 ‐No  sustituye  la observación de  la  conducta  animal  (siempre  la  citología  vaginal 






distintos  tipos  celulares  presentes,  los  cuales  pueden  ser  orientativos  de  los 















observados nuevamente hasta  el diestro.  El número de  células parabasales  e 
intermedias pequeñas disminuye  y  son  reemplazadas  por  células  intermedias 
grandes e intermedias superficiales. Los eritrocitos pueden o no estar presentes 








Fig.  1.1.3.1  Imagen  citológica  de  proestro.  Células  epiteliales  parabasales  e 
intermedias  en  presencia  de  eritrocitos  y  algunos  neutrófilos.  Las  células 

























No  existen  modificaciones  que  sugieran  el  pico  de  LH  o  de  ovulación  o  el 
momento de  la fertilización. Las   células superficiales   nucleadas y   anucleadas 
(queratinizadas) o con núcleo picnótico  representan más del 80% y a menudo 
alcanzan  el  100%  de  las  células  observadas  en  le  frotis.  No  se  observan 
neutrófilos, los eritrocitos pueden o no estar presentes y el fondo es limpio y libre 
de detritus  celulares. Cuando  se  realizan    frotis  seriados durante el  estro, un 




















disminuye mientras que  las  células parabasales e  intermedias  se  incrementan 
marcadamente. Asimismo, en los 7 ‐ 10 días iniciales del diestro reaparecen los 
neutrófilos  en  número  variable.  Es  importante  reconocer  como  normal  esta 





veces  pueden  encontrarse  células  Metaestrales,  que  son  células  epiteliales 
vaginales con uno o dos neutrófilos en su interior.  Puesto que los glóbulos rojos 
pueden presentarse en extendidos  vaginales obtenidos durante principios del 
diestro,    es  imposible  diferenciar  el  proestro  del  diestro  basándose 
exclusivamente en  la citología vaginal. Además,  luego de  los primeros días del 
diestro, la citología vaginal es similar a la del anestro con leucocitos y eritrocitos 








































Aspectos  generales:  las  alteraciones  que  ocurren  en  la  mucosa  y  bóveda 
vaginales  como  resultado  de  una mayor  concentración  sérica  de  estrógenos 
durante el proestro y el estro se reflejan en el aspecto de las células epiteliales 
vaginales  exfoliadas.  Se  cree  que  esos  cambios  se  deben  únicamente  a 
incrementos en  las cifras de estrógeno circulantes. Por  tanto,  todas  las perras 
bajo la influencia de foliculos funcionales y en maduración están bajo el efecto 
de  concentraciones  cada  vez  más  altas  de  estrógenos.    Estos  causan 








queratinizadas  o  células  cornificadas  en  contraposición  con  no  cornificadas. 
Algunas especies animales en realidad prestan una cubierta queratina dura en la 
vagina debido a concentraciones circulantes cada vez más altas de estrógenos. 

















relativamente  pequeñas  de  citoplasma.  Por  lo  general  se  tiñen  de  manera 
adecuada con coloraciones de Wrigth o algunas de  las rápidas. Son células que 









Tipos De Célula: Parabasal 
(Coloración: Tinción 








Estas  células  tienen  bordes  irregulares  uniformes  ovales  a  redondeados  y  un 
núcleo  vesiculado,  pero  que  por  lo  general  es más  pequeño  que  los  que  se 
encuentran células parabasales. (3) 
 
Este  cambio  en  la morfología  refleja  el  primer paso  en  la muerte  celular:  las 



































citología  vaginal  exfoliativa    puede  no  progresar mas  allá  de  la  presencia  de 
células  superficiales  intermedias  en  el máximo  efecto  de  los  estrógenos  y  en 
ocasiones  se  ha  informado  que  esas  perras  se  rehúsan  a  aparearse  o  tienen 
problemas de esterilidad relacionados con maduración incompleta del folículo o 
falta de ovulación. Ningún estudio ha demostrado una relación entre la falta de 







Esta  muerte  celular  se  origina  por  engrosamiento  de  la  cubierta  vaginal. 
Conforme  la  pared  vaginal  se  engruesa  en  respuesta  a  incrementos  en  las 
concentraciones séricas de estrógenos, de varias capas celulares a 100 a 200, las 
que cubren la luz se alejan del aporte sanguíneo y su muerte es inevitable. Son 
Tipos De Célula: célula 
superficial anucleada y 
nucleada  
(Coloración: Tinción Azul de 
































Tipo de Célula: escamosa 
o escamas anucleares 
Coloración: Tinción 
Papanicolaou 100 X 
Elaboración propia 
Tipo de Célula: 
célula metaestral. 
Coloración: Tinción 
Papanicolaou 100 X 
Elaboración propia 
Tipo de Célula: célula 
espumosa. 
Coloración: Tinción Azul 





























Las  glándulas  secretan,  como  gelatinoso  que  incluyen  moco,  lípidos, 
glicoproteínas y proteínas. (8) 
 









Predominan  las  fibras musculares  longitudinales, en donde se puede observar 













































la mucosa  vaginal en  roedores es  signo de  celo,  en  cambio en  los  animales 




















La acidez del  liquido vaginal en  los mamíferos dependen de  la presencia del 
Acido  láctico  y  corresponde a una  solución del 5%   de ese órgano. El Ácido 




En  la perra  las glándulas vestibulares son pequeñas. En  la mucosa vaginal se 
presenta la mayor parte de mucus que se origina en el cervix. (8) 
 
El vestíbulo vaginal  rara vez en  las perras  (carnívoros) desemboca en ambos 
lados del orificio uretral. 
 






La Oncología  se define como el estudio de  la enfermedad neoplásica  (neo: nueva, 
plasia:  formación)  (7);  en  otras  palabras,  enfermedad  que  se  produce  por  un 
crecimiento incontrolado de algunas células, que forman un aumento de volumen (o 
tumor) de tejido anormal, en su forma, ubicación y función; el cual puede actuar sobre 
























neoplasia  mamaria.  Cuando  presenta  un  estroma  rico  en  tejido  conjuntivo  que 
prolifera  como  reacción  secundaria  a  la  neoplasia  primaria,  se  le  denomina 




de  este  tipo,  en  localizaciones  extragenitales.  La  contraparte  maligna,  el 



















En  la  vagina  y  vulva  se  han  presentado  Lipoma,  Adenoma  cebaceo, Histiocitoma 
fibroso,  Melanoma  benigno,  Mixomas,  Mixofibromas,  TVT,  Adeno  Carcinoma, 
Carcinoma epidermoide, Hemangiosarcoma, Osteosarcoma y Mastocitoma. (17) 
 
Los órganos  genitales no  son  sitios  frecuentes de metástasis;  sin embargo, puede 





ocurre  una  relativa  estática  con  respecto  a  la  actividad  reproductiva  de  animales 
jóvenes, debido a la presentación de la menopausia, ya que en la perras con actividad  
reproductiva  existen  cambios  fisiológicas  y  hormonales,  que  ocasionas  la 




































































cerdas  tengan  mayor  contacto  con  el  epitelio  del  endocervix  y  ectocervix.  Al 



























 Saldate J.A. (2000), “Manual  ilustrado para  la  interpretación colpocitológica y 






manejo  reproductivo  en  la  perra  es  de  vital  importancia  para  estos  centros  de 
producción canina. 
 










accesible,  que  abarcan  aspectos  anatómicos,  fisiológicos,  conductuales, 
endocrinológicos  y  diversas  técnicas  para  evaluar  el  ciclo  estral,  principalmente 
aspectos  relacionados  con  la  colpocitología  incluyendo  la    identificación  de  las 






previa  al  servicio,  a  la  venta  o  compra,  programas  veterinarios  de  manejo 


















































En una citología vaginal exfoliativa no  solamente  se examinaran  las células de  la 


























• Células epiteliales: el número de  células  intermedias  aumenta en el  frotis 
inmediatamente  antes,  y  también durante  el  inicio del proestro  aumenta  la 
proporción  de  células  que  aparecen  comificadas  (superficiales),  es  decir; 
laterales más rectos y con núcleos menores. 
 
•  Leucocitos:  presentes  en  pequeño  número  inicialmente  aunque 























carece  de  importancia  clínica.  Los  eritrocitos  pueden  detectarse 














mantiene    durante  los  primeros  días  del  diestro  alcanzando  su  máximo 
aproximadamente  el  tercer  día,  declinando  su  número  en  forma  gradual 








































 Descripción  de  celular  en  cada  etapa  del  ciclo  estral  evaluadas  con  la  tinción 
Papanicolaou 
 Proestro: 










































Presencia  de  neutrófilos  y  monocitos,  poca  cantidad  de  detritos  y  algunas 
bacterias en el fondo. 
 



































Es  la  tinción  preferible.  Claro  que  son  necesarios  15  minutos  para  su 
realización,  pero  las  células  vaginales  se  diferencian  perfectamente  por 





















































































































El  procedimiento  se  realizó  en  diferentes  clínicas  veterinarias  y  casas  del 





















































que  se  disuelva  la  muestra,  como  ocurre,  principalmente,  en  los  lipomas  – 
liposarcomas. También tiene las ventajas de que las muestras no necesitan fijarse 
en alcohol, pues se  tiñen al  instante  (no requiere más de 5 segundos), pone en 
evidencia a  los nucléolos para  la evaluación de  criterios de malignidad, aun en 
muestras demasiado densas en cuanto a celularidad se  refiere. Permite evaluar 
cada capa de células aunque se encuentren encimadas en  los frotis espesos. Un 



























La  tinción    Diff Quick  no  experimenta  la  reacción metacromática.  Por  ello  los 



















del  cual  algunas marcas  son más  baratas.  Sus  grandes  ventajas  son  que  en  la 
preparación del  frotis solamente se  requiere de  fijación al aire,  la coloración se 
efectúa en un máximo de 45 segundos, por lo tanto, en menos de un minuto están 
listas  las muestras  para  iniciar  su  evaluación;  son  raras  las  precipitaciones  de 






























y  en  menor  medida  con  el  Light  Green.  Tiñe  principalmente  proteínas  del 
citoplasma, y en menor medida al núcleo, sobre todo si este es picnótico. Además 
puede colorear eritrocitos, cristales de hemosiderina, cuerpos de asbesto y células 




tercer  colorante  de  la  batería.  Es  un  ácido  puro  que  se  une  principalmente  a 
proteínas. Existe como monómero que da una coloración rosada a roja o formando 
dímeros que otorgan una coloración más anaranjada. Utilizado solo, colorea a las 
células  escamosas  superficiales  de  color  rojo  en  forma  de monómero  y  a  los 
eritrocitos de  color naranja  en  forma de dímeros.  También  colorea de  rojo  las 
proteínas del nucléolo. A  su vez puede  teñir en  su  forma dimerizada  todos  los 
componentes  que  el  orange  G  colorea  de  amarillo,  compitiendo  así  con  este. 
También puede unirse en forma de monómeros de eosina a los núcleos picnóticos, 
dando  junto  con  la  hematoxilina  diferentes  tonos  de  púrpura.  Compite  con  el 
orange G en eritrocitos y células queratinizadas dando un tinte mixto, amarillento 
anaranjado.  En  cambio  la  competencia  con  el  Light  Green  es  diferente,  no 
existiendo mezcla de colores sino que el citoplasma de cada células se  tiñe con 
eosina monomérica  de  rojo  o  con  Light Green  de  verde,  dando  un  patrón  en 





más pequeñas penetran más  fácilmente y  tiñen  las células del centro del grupo 











sino  también  de  la  concentración  de  los  mismos,  así  como  también  de  la 
concentración  de  PTA.  coloreando  el  citoplasma  de  las  células  intermedias, 







































Quick, Giemsa,  Papanicolaou),  analizadas  en Biolaboratorios VET GEN,  ubicado  en  el 
Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Juli, Urbanización San Basilio K‐2. 
 
En  esta  etapa  se  tomaron  en  cuenta  los  parámetros  evaluativos  para  determinar  la 
diferencia entre los cuatro métodos de tinción y saber cuál de estos métodos de tinción 

























Se  realizo  el  muestreo  en  diferentes  casas  localizadas  en  el  distrito  de  José  Luis 




































































Células  Proestro % Estro % Diestro % Anestro % 
Célula parabasal  10 0 30 60 
Célula intermedia pequeña 30 2 10 15 
Células intermedia grande 25 3 10 15 
Célula superficial nucleada  20 40 20 5 
Célula superficial anucleada 15 40 20 5 
Células metaestrales 0 0 8 0 
Células espumosas   0 0 2 0 












Eritrocitos  90 80 10 0 





















celular  dada  por  la  morfología  no  se  aprecia  de  manera  marcada,  impidiendo 
identificar el grado de madurez celular, los colores no se ven de forma constante. 

















Buena  diferenciación de  células  exfoliadas,  se  ven  con  alta definición  los  detalles 
nucleares y la transparencia citoplasmática, los colores son constantes. 
Los porcentajes de celularidad y claridad varían según los niveles debido   a que    las  tinciones 
actúan cada una de  forma  independiente al momento de teñir  las células, afectando de  forma 
directa la observación celular. 












































CLARIDAD  AM  % GM % D.Q % PAP  %
0  1  2 0 0 0 0 3  6.1
+  24  49 9 18.4 5 10.2  5  10.2
++  13  26.5 21 42.9 13 26.5  4  8.2
+++  11  22.5 16 32.6 18 36.8  2  4.1
++++  0  0 3 6.1 13 26.5  35  71.4

































































AM  % GM % D.F % PAP  %
1 – 3 
29 Perras  2  40  2  28.6 3  37.5 3  27.2 
4 – 8 
12 Perras  2  40  3  42.8 3  37.5 4  36.4 
9 ‐ + 
8 Perras  1  20  2  28.6 2  25  4  36.4 










































































Boxer  2  8  2  5.3  3  6.5  3  5.8
Bull Terrier 1 4 3 7.9 2 4.3  2  3.8
Dachshund  2  8  2  5.3  3  6.5  3  5.8
Mestiza  2 8 2 5.3 3 6.5  3  5.8
Pastor Aleman  2  8  2  5.3  4  8.7  4  7.7
Pastor Ovejero  1  4  3  7.9  3  6.5  4  7.7










Poodle  2  8  2  5.3  3  6.5  4  7.7
Sharpei Americano  3 12 3 7.9 3 6.5  4  7.7
Sharpei Chino  2  8  3  7.9  3  6.5  4  7.7
Shit Su  2  8  3  7.9  3  6.5  4  7.7
Pincher Miniatura  0 0 1 2.5 3 6.5  4  7.7
Rotwailer  1  4  2  5.3  4  8.7  3  5.8


































En el  cuadro N°4  se observa que  las  tinciones Azul de Metileno  y Giemsa  tienen  los 
porcentajes más altos, donde la tinción Azul de metileno posee 12 %  en nivel 3 en perras 
de  raza  Sharpei Americano  y  en  la  tinción Giemsa    un  10.5 %  en  nivel  4  en  la  raza 
Zamolledo. 
 






























CICLO ESTRAL  AM  %  GM  %  D.Q  %  PAP  % 
NO SE 
IDENTIFICA  1  2  0  0  0  0  3  6.1 
PROESTRO  9  18.4 8  16.3 7  14.3  7  14.4
ESTRO  4  8.2 5 10.2 3 6.1  3  6.1
DIESTRO  15  30.6 14  28.6 18  36.7  18  36.7
ANESTRO  20  40.8 22  44.9 21  42.9  18  36.7

































En  el  cuadro N°5  se  observa  que más  del  40%  en  los  cuatro métodos  se  encuentra 








esto  permite  ver  a menudo  el  detalle  nuclear  de  grupos  de  células  dando  pie  a  su 
diferenciación  y  clasificación,  las  tinciones de  tipo Romanowsky Giemsa  y Diff Quick, 
tiñen de forma excelente los órganos y el citoplasma de las células, al núcleo y nucléolo 
lo  tiñen con   menor nitidez, este  tipo de  tinciones son adecuadas y permiten evaluar 
fácilmente las características celulares permitiendo su diferenciación y clasificación; en 
cuanto a la tinción Papanicolaou es policromática, tiñendo de forma optima el núcleo y 























CELULARIDAD  AM  %  GM %  D.Q %  PAP  % 
0  1  2 0 0 0 0  3  6.1
+  12  24.5 8 16.3 3 6.1  1  2
++  16  32.7 17 34.7 15 30.6  4  8.2
+++  14  28.6 17 34.7 14 28.6  8  16.3
++++  6  12.2 7 14.3 17 34.7  33  67.4





































Aplicando  la prueba estadística de Chi Cuadrado   se encontró que  las diferencias son 
significativas, lo que nos demuestra que la celularidad actúa de forma dependiente a los 

























CUADRO  N°  7:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  PROESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION AZUL DE METILENO  
 
A.M  C.I.G  %  C.I.P  % C.E.P % C.S.N % C.S.A % N  %  E  %
0  4  66,6  3  50 4 66,6 1 16,7 0 0 1  16,7  5  83.3
+  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
+ +  0  0  0  0 0 0 1 16,7 1 16,7  1  16,7  0  0
+ + +  1  16,7  2  33,3 1 16,7 3 50 4 66,6  2  33,3  0  0
+ + + +  1  16,7  1  16,7 1 16,7 1 16,7 1 16,7  2  33,3  1  16.7


















































 Las C.E.P   presentaron el porcentaje más elevado   de celularidad en el nivel 0 con un  
66.6%, el porcentaje restante se encuentra distribuido en el nivel 3 y 4 con un 16.7 % 





uno;   por  lo tanto analizando  los porcentajes se obtuvo una observación   buena de  la 
celularidad para el caso de las C.S.N.  
 



















En  la  investigación  de  Saldate  J.A  (2000),  “Manual  ilustrado  para  la  interpretación 
colpocitológica y del control del ciclo reproductivo en la perra, Tesis de grado Veterinario. 
Universidad de Guadalajara ‐ México”, menciona que con la tinción Azul de metileno los 
resultados  presentan  desventajas  relevantes  dentro  de  las  cuales  destacamos    la 
deformación de las celular y que no puede mantenerse un registro permanente de las 


















CUADRO  N°  8:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  PROESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION GIEMSA 
 
G.M  C.I.G  %  C.I.P  % C.E.P % C.S.N % C.S.A % N  %  E  %
0  5  83,3  4  66,6 4 66,6 2 33,3 2 33,3 5  83,3  1  16,7
+  0  0  0  0 1 16,7 0 0 0 0 0  0  0  0
+ +  0  0  0  0 0 0 1 16,7 1 16,7 0  0  1  16,7
+ + +  0  0  0  0 1 16,7 3 50 3 50 1  16,7  4  66,6
+ + ++  1  16,7  2  33,3 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0







































































































CUADRO  N°  9:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  PROESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION DIFF QUICK 
 
D.Q  C.I.G  %  C.I.P  % C.E.P % C.S.N % C.S.A % N  %  E  %
0  5  83,3  4  66,6 4 66,6 2 33,3 2 33,3 4  66,6  1  16,7
+  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 1  16,7  0  0
+ +  0  0  0  0 1 16,7 1 16,7 1 16,7 0  0  0  0
+ + +  1  16,7  1  16,7 1 16,7 0 0 0 0 1  16,7  1  16,7
+ + + +  0  0  1  16,7 0 0 3 50 3 50 0  0  4  66,6
TOTAL  6  100  6  100 6 100 6 100 6 100 6  100  6  100
(χ²=32.8 * (χ² 5%=36.42, GL=24)) 
 
D.Q= Diff Quick,  C.I.G=  Célula  Intermedia Grande,  C.I.P=  Célula  Intermedia  Pequeña, 





























D.Q= Diff Quick,  C.I.G=  Célula  Intermedia Grande,  C.I.P=  Célula  Intermedia  Pequeña, 












cada  uno;  por  lo  tanto  analizando  los  porcentajes  se  obtuvo  una  observación  de  la 
celularidad minina para el caso de las C.I.P. 
 
 Las C.E.P   presentaron el porcentaje más elevado   de celularidad en el nivel 0 con un 
66.6%, el porcentaje restante se encuentra distribuido en los niveles 2 y 3 con un 1637% 























uno; por  lo  tanto analizando  los porcentajes  se obtuvo una observación buena de  la 
celularidad para el caso de los E. 
 







“Manual  ilustrado  para  la  interpretación  colpocitológica  y  del  control  del  ciclo 
















CUADRO N°  10:  CELULARIDAD  DE MUESTRAS   QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  PROESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION PAPANICOLAOU 
 
PAP  C.I.G %  C.I.P  % C.E.P % C.S.N % C.S.A % N  %  E  %
0  0  0  2  33,3 2 33,3 2 33,3 0 0 0  0  0  0
+  1  16,7  0  0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0
+ +  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 1  16,7  0  0
+ + +  0  0  0  0 0 0 1 16,7 0 0 0  0  0  0
+ + + +  5  83,3  4  66,6 4 66,6 3 50 6 100 5  83,3  6  100
















































































esta  etapa,  teniendo  un  rango mínimo  de  confusión  entre  tipos  celulares  dando  un 
















CUADRO  N°  11:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  ESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION AZUL DE METILENO 
 
A.M  C.S.N  %  C.S.A %  E.C % 
E(Cifras 
 Variables)  % 
0  0  0 0 0 3 100 1  33,3
+  1  33,3 1 33,3 0 0 1  33,3
+ +  1  33,3 1 33,3 0 0 0  0
+ + +  1  33,3 1 33,3 0 0 1  33,3
+ + + +  0  0 0 0 0 0 0  0
TOTAL  3  99,9 3 99,9 3 100 3  99,9
(χ²=6,8* (χ² 5%=21.03, GL=12)) 

















































‐  México”,  menciona  que  con  la  tinción  Azul  de  metileno  los  resultados  presentan 
desventajas relevantes dentro de las cuales destacamos  la deformación celular y que no 
puede mantenerse un registro permanente de las extensiones; afectando directamente 





CUADRO  N°  12:  C96ELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  ESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION GIEMSA 
 
GM  C.S.N  %  C.S.A  %  E.C % 
E (Cifras  
Variables)  % 
0  0  0  0 0 2 66,7 1  33,3
+  1  33,3 1 33,3 1 33,3 1  33,3
+ +  1  33,3 1 33,3 0 0 0  0
+ + +  1  33,3 1 33,3 0 0 1  33,3
+ + + +  0  0  0 0 0 0 0  0
TOTAL  3  99,9 3 99,9 3 100 3  99,9
(χ²=6* (χ² 5%=21.03, GL=12)) 



























































CUADRO  N°  13:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  ESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION DIFF QUICK 
 
D.Q  C.S.N  %  C.S.A %  E.C % 
E (Cifras 
 Variables)  % 
0  0  0  0 0 1 33,3 2  66,7
+  1  33,3 1 33,3 1 33,3 1  33,3
+ +  2  66,7 2 66,7 1 33,3 0  0
+ + +  0  0  0 0 0 0 0  0
+ + + +  0  0  0 0 0 0 0  0
TOTAL  3  100 3 100 3 99,9 3  100
(χ²=6.42* (χ² 5%=21.03, GL=12)) 

























































CUADRO  N°  14:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  ESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION PAPANICOLAOU 
 
PAP  C.S.N  %  C.S.A %  E.C % 
E (Cifras 
 Variables)  % 
0  0  0  0 0 1 33,3 2  66,7
+  0  0  0 0 0 0 0  0
+ +  0  0  0 0 0 0 0  0
+ + +  1  33,3 1 33,3 0 0 0  0
+ + + +  2  66,7 2 66,7 2 66,7 1  33,3






























































CUADRO  N°  15:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  DIESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION AZUL DE METILENO 
 
A.Z C.M % C.S.N % C.S.A % C.I.P % C.I.G % C.E.P % C.E % N % E % 
0 18 90 10 50 12 60 1 5 8 40 6 30 17 85 9 45 14 70 
+ 0 0 3 15 3 15 7 35 3 15 4 20 1 5 3 15 3 15 
+ + 0 0 1 5 1 5 5 25 3 15 3 15 0 0 2 10 2 10 
+ + + 0 0 3 15 2 10 3 15 4 20 4 20 2 10 3 15 0 0 
+ + + + 2 10 3 15 2 10 4 20 2 10 3 15 0 0 3 15 1 5 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 
χ²=55.21* (χ² 5%=43.77, GL=12)) 



































































































inseminación artificial en  la perra.   Artículo de  la   Revista de  la Asociación Veterinaria 
Española de Especialistas en Pequeños Animales”; ya que menciona  que la tinción Azul 
de Metileno no permite poner en evidencia  las afinidades de coloración de  las células 
vaginales  y,    por  lo  tanto,  la  interpretación  del  frotis  se  basa  en  su  forma  y  en  la 






resultados  presentan  desventajas  relevantes  dentro  de  las  cuales  destacamos    la 
deformación de las células y que no puede mantenerse un registro permanente de las 






























CUADRO  N°  16:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  DIESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION GIEMSA 
 
GM  C.M  %  C.S.N  %  C.S.A  %  C.I.P %  C.I.G %  C.E.P  %  C.E  %  N  %  E  % 
0  17  85  12  60  12  60 3  15  8  40  7  35  18  90  7  35  15 75 
+  0  0  1  5  1  5  2  10  2  10  2  10  1  5  2  10  2  10 
+ +  0  0  4  20  4  20 8  40  4  20  5  25  1  5  5  25  1  5 
+ + +  1  5  2  10  2  10 5  25  5  25  4  20  0  0  4  20  2  10 
+ + + +  2  10  1  5  1  0  2  10  1  5  2  10  0  0  2  10  0  0 
TOTAL  20  100  20  100  20  95 20  100  20  100  20  100  20  100  20  100  20 100
(χ²=45.91* (χ² 5%=43.77, GL=12)) 
G.M=  Giemsa,  C.M=  Células  Metaestrales,  C.S.N=  Células  Superficiales  Nucleadas, 
C.S.A=Células  Superficiales  Anucleadas,  C.I.P=  Células  Intermedias  Pequeñas,  C.I.G= 


































G.M=  Giemsa,  C.M=  Células  Metaestrales,  C.S.N=  Células  Superficiales  Nucleadas, 
C.S.A=Células  Superficiales  Anucleadas,  C.I.P=  Células  Intermedias  Pequeñas,  C.I.G= 


































































CUADRO  N°  17:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  DIESTRO 
EVALUADAS CON LA TINCION DIFF QUICK 
 
D.Q  C.M  %  C.S.N  %  C.S.A  %  C.I.P %  C.I.G  %  C.E.P  %  C.E  %  N  %  E  % 
0  13  65  10  50  10  50  1  5  6  30  4  20  19  95  5  25  13  65 
+  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  1  5  1  5  1  5  0  0 
+ +  0  0  3  15  4  20  6  30  5  25  3  15  0  0  4  20  1  5 
+ + +  1  5  3  15  3  15  5  25  3  15  5  25  0  0  4  20  2  10 
+ + + +  6  30  4  20  3  15  8  40  5  25  7  35  0  0  6  30  4  20 
TOTAL  20  100  20  100  20  100 20  100 20  100 20  100 20  100  20  100 20  100
(χ²=60.51* (χ² 5%=43.77, GL=12)) 
D.F=Diff  Quick,  C.M=  Células  Metaestrales,  C.S.N=  Células  Superficiales  Nucleadas, 
C.S.A=Células  Superficiales  Anucleadas,  C.I.P=  Células  Intermedias  Pequeñas,  C.I.G= 







C.M=  Células  Metaestrales,  C.S.N=  Células  Superficiales  Nucleadas,  C.S.A=Células 































































































.CUADRO  N°  18:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  DIESTRO 
EVALUADAS CON LA PAPANICOLAOU 
 
PAP  C.M  %  C.S.N  %  C.S.A  %  C.I.P  %  C.I.G  %  C.E.P  %  C.E  %  N  %  E  % 
0  8  40  11  55  12  60  4  20  6  30  6  30  18  90  3  15  14 70 
+  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
+ +  1  5  0  0  0 0 1 5 2 10 1 5 0  0  1  5  0 0
+ + +  1  5  2  10  1 5 1 5 0 0 1 5 1  5  2  10 0 0
+ + + +  10  50  7  35  7 35 14 70 12 60 12 60 1  5  14  70 6 30
TOTAL  20  100  20  100  20 100 20 100 20 100 20 100 20  100  20  100 20 100
(χ²=60.51* (χ² 5%=43.77, GL=12)) 
PAP= Papanicolaou, C.M= Células Metaestrales, C.S.N= Células Superficiales Nucleadas, 
C.S.A=Células  Superficiales  Anucleadas,  C.I.P=  Células  Intermedias  Pequeñas,  C.I.G= 
Células  Intermedias  Grandes,  C.E.P=  Células  Epiteliales  Parabasales,  C.E=Células 
Espumosas, N= Neutrófilos, E= Eritrocitos, PAP= Papanicolaou. 
 
































C.S.A=Células  Superficiales  Anucleadas,  C.I.P=  Células  Intermedias  Pequeñas,  C.I.G= 










 Las C.S.N, presentaron el porcentaje más elevado   de celularidad   en el nivel 0 con un 
55% y porcentaje restante se encuentra distribuido en el nivel 3 con un 10% y en el nivel 























































CUADRO  N°  19:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  ANESTRO 
EVALUADAS CON AZUL DE METILENO 
 
A.M  C.E.P  %  C.I.P %  C.I.G % 
N ( cifras 
 variables)  % 
0  7  35 3 15 11 55 12  60
+  1  5 2 10 0 0 0  0
+ +  8  40 10 50 6 30 5  25
+ + +  4  20 5 25 3 15 3  15
+ + + +  0  0 0 0 0 0 0  0


























































resultados  publicados  en  la  investigación  de    Dumon  C.  (1989),”  Frotis  vaginales  e 
222 
 
inseminación artificial en  la perra.   Artículo de  la   Revista de  la Asociación Veterinaria 
Española de Especialistas en Pequeños Animales”; ya que menciona  que la tinción Azul 
de Metileno no permite poner en evidencia  las afinidades de coloración de  las células 
vaginales  y,    por  lo  tanto,  la  interpretación  del  frotis  se  basa  en  su  forma  y  en  la 




resultados  presentan  desventajas  relevantes  dentro  de  las  cuales  destacamos    la 
deformación de las células y que no puede mantenerse un registro permanente de las 

























CUADRO  N°  20:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  ANESTRO 
EVALUADAS CON GIEMSA 
 
G.M  C.E.P  %  C,I.P  %  C,I,G % 
N ( cifras 
 variables)  % 
0  3  15 2 10 13 65 11  55
+  1  5  0 0 0 0 0  0
+ +  10  50 12 60 4 20 5  25
+ + +  3  15 3 15 2 10 2  10
+ + + +  3  15 3 15 1 5 2  10





























































CUADRO  N°  21:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  ANESTRO 
EVALUADAS CON DIFF QUICK 
 
D.Q  C.E.P  %  C.I.P  %  C.I.G % 
N (cifras 
 variables)  % 
0  3  15 2 10 13 65 11  55
+  0  0 1 5 1 5 2  10
+ +  6  30 5 25 1 5 1  5
+ + +  8  40 9 45 4 20 5  25
+ + + +  3  15 3 15 1 5 1  5
TOTAL  20  100 20 100 20 100 20  100
 (χ²=25,7* (χ² 5%=21.03, GL=12)) 





















































en  el  estudio  de  Saldate  J.A  (2000),  “Manual  ilustrado  para  la  interpretación 
colpocitológica y del control del ciclo reproductivo en la perra, Tesis de grado Veterinario. 




CUADRO  N°  22:  CELULARIDAD  DE  MUESTRAS    QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  ANESTRO 
EVALUADAS CON PAPANICOLAOU 
 
PAP  C.E.P  %  C.I.P  %  C.I.G % 
N (cifras 
 variables)  % 
0  3  15 1 5 11 55 5  25
+  0  0  0 0 0 0 0  0
+ +  0  0  2 10 2 10 1  5
+ + +  2  10 1 5 2 10 1  5
+ + + +  15  75 16 80 5 25 13  65
TOTAL  20  100 20 100 20 100 20  100
(χ²=21,4* (χ² 5%=21.03, GL=12)) 
































































NEOPLASIAS  AM  % GM % D. Q % PAPA  %











































































1. Se  recomienda utilizar el método de Papanicolaou y Diff Quick para evaluar  la etapa 
exacta del ciclo estral en la que se encuentre el animal, o como examen adicional para 
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estéril por  la  comisura  dorsal  de  los  labios  vulvares. Al  introducir  la  brocha 
citológica estéril se debe hacer suavemente hasta atravesar el cingulum (unión 
vestíbulo  ‐  vaginal)  para  llegar  a  la  porción  caudal  de  la  vagina,  luego  se 











































































































Fuente: Elaboración propia 




















































































Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 






















Fuente: Elaboración propia 
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Fig.12  Diestro;  Células  Superficiales  nucleadas  con  núcleos  picnóticos      en  poca 
cantidad,  Células  Parabasales  y  células  intermedias  pequeñas  con  núcleos  bien 
















Fuente: Elaboración propia 
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Fig.13  Diestro;  Células  Superficiales  nucleadas  con  núcleos  picnóticos      en  poca 

















Fuente: Elaboración propia 
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Fig.14  Diestro;  Células  Superficiales  nucleadas  con  núcleos  picnóticos      en  poca 
cantidad,  Células  Parabasales  con  núcleos  bien  definidos  aparición  de  células 















Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
